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研究ノート
加計呂麻島の植物
木戸伸栄
概要：加計呂麻島は、奄美大島の南に位置し、面積は77.25k㎡、最高標高は314ｍ，海岸線は複雑に入
り組んでおり海岸線長は147.5kmの島である。
２回の調査で、９８科267種（シダ植物１１科22種､裸子植物５科５種､被子植物双子葉71科187種、
被子植物単子葉１１科53種）を観察した。
特記すべき植物は、ササハギ、呑の浦のサキシマスホウノキ、諸鈍長浜のデイコ、アカミズキ、
キキョウである。
調査日：2015年９月１２日
2017年１０月１５～１６日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
LycopodiaCeaeヒカケノカズラ科
IycopodiumcemuumL、ミズスギ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst・リュウビンタイ
OsmImdaCeaeゼンマイ科
PlenasiumbanksiaefbliumPreslシロヤマゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
IygodiumjaponicumfelongatumRosenst、テリハカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderwコシダ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
Pteridiumaquilinumvar､latiusculumUnderw・exHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダSphenomerisbiflora通gawaハマホラシノブ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
Davalliaceaeシノブ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダNephrolepisbiserrataSchottホウビカンジュ
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Cyatheaceaeヘゴ科
CyathealepiferaCopeLexHookヒカゲヘゴ
Aspidiaceaeオシダ科
CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
ThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypteristorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
BlechnumorientaleL・ヒリュウシダ
Wbodwardiaorientalisvar､fbrmosanaRosenst・ノ
Polypodiaceaeウラボシ科
PyrrosialinguaFarwbヒトツバ
CyatheaspinulosaWall､ＥｘＨｏｏｋヘゴ
DepariapeterseniiMKatoナチシケシダ
ThelypterisparasiticaFosbergケホシダ
ハチジョウカグマ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb・ソテツ
PodocarPaceaeイヌマキ科
PodocalpusmacrophyllusDDonイヌマキ
ArauCanaCeaeナンヨウスギ科
AraucariacunninghamiiDDonナンヨウスギ（栽）
Pinaceaeマツ科
PinuslutchuensisMayrリユウキユウマツ
CasuarinaCeaeモクマオウ科
CasuarinalitoreaL、トキワギョリュウ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
ChloranthaCeaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
Myricaceaeヤマモモ科
MyricarubraS.＆Ｚ、ヤマモモ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
Quercusglaucavar,amamianaHatusimaアマミアラフＩucavar,amamianaHatusimaアマミアラカシ
UImaceaeニレ科
CeltisboninensisKoidz、クワノハエノキＴｒＩ ウラジロエノキl mensisKoidz、クワノハエノキTremaorientalisBl・ウラジロエノ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSiebコウゾ
FicusbenguetensisMemアカメイヌビワ（ハルランイヌビヮ）
FicuserectaThunb・イヌビヮ FicusmicrocarpaLfカジュマル
FicuspumilaL・オオイタビ FicussuperbavarJaponicaMiq，アコウ
FicusthunbeIgiiMaxim、ヒメイタビ FicusviIgataReinwbハマイヌビヮ
MorusaustralisPoir、ヤマグワ（シマグワ）
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Urticaceaeイラクサ科
Boehmerianiveav虹nipponicaHatusima,ｃｏｍｂ､Nov・カラムシ
GonostegiahirtaMiq・ツルマオ
PileapeploidesHook.＆Ａｍ・コケミズ
Proteaceaeヤマモガシ科
HelicacochinchinensisLomヤマモガシ
Loranthaceaeヤドリギ科
LoranthusyadorikiSieb、オオバヤドリギ
Polyg0naCeaeタデ科
PolygonumchinenseL，ツルソバ
RumexjaponicusHoutt・ギシギシ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL・オシロイバナ
RammculaCeaeキンポウケ科
ClematismeyenianaWalp・ヤンバルセンニンソゥ
ClematistemifloraDCセンニンソウ
LardizabalaCeaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne、ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
CassythafilifbrmisL・スナヅル
CinnamomumdoederleiniiEngl・シバニッヶィ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキ
PolygonumcuspidatumS.＆Ｚ・イタドリ
ClematistashiroiMaxim、ヤエヤマセンニンソウ
RanunculussilerifbliusLeMキツネノボタン
CinnamomumcamphoraPreslクスノキ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・ヤブニッケイ
LitseajaponicaJuss、ハマビワ PerseathunbeIgiiKosterm・タブノキ
Papaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak・シマキケマン
CraSSulaCeaeベンケイソウ科
KalanchoepinnataPers，セイロンベンケイSedumfbrmosanumN.Ｅ､Ｂｒ・シママンネングサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutzianaseanaNakaiオオシマウツギ
PittOspOraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDIyandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ・イスノキ
Rosaceaeバラ科
PaduscampanulataMaximヒカンザクラRhaphiolepisindicavar､integerrimaシャリンバイ
RubussieboldiiBl、ホウロクイチゴ RosawichuraianaCrepinテリハノイバラ
RubuscroceacanthusLevオオバライチゴ RubusgrayanusMaximリュウキュウイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlysicarpusvaginalisDC・ササハギ（マルバダケハギ）
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BauhiniajaponicaMaxim・ハカマカズラ
CanavalialineateDC・ハマナタマメ
Erythrinavariegatefbrm・OrientalisMemデイコ
LespedezabicolorTUrcz・ヤマハギ
LeucaenaleucocephaladeWitギンネム
OrmocarpumcochinchinenseMerT，ハマセンナ
AmoIphafruticosaL、イタチハギBauhini japonicaMaxim・ハカマカ
CaesalpiniacristaL・ナンテンカズラCanavalial neateDC・ハマナタ
Cassiacoluteoidesコバノセンナ（栽）Erythrinavaiegatefbrm､OrientalisMem
KummerowiastriataSchindl・ヤハズソウLespedezabicolrTUrcz・ヤ
LespedezacuneataG､ＤｏｎメドハギLeucaenaleucocephaladeWitギン
MaackiatashiroiMak・シマエンジュ chinenseMerT，ハマt
PongamiapinnataPierreクロヨナPuerarialobateOhwiクズ
VignamarinaMerr、ハマアズキ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Rutaceaeミカン科
CitrusdepressaHay・ヒラミレモン EuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン
MuITayapaniculataJackゲッキツ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL・センダン
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
AntidesmajaponicumS.＆Ｚ・ヤマヒハツBischofiajavanicaBl・アカギ
BreyniaofYicinalisHemsl・オオシマコバンノキ
Codiaeumvariegatumvar,pictumヘンヨウボク（クロトン）（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp・teijsmanniiHuangヒメユズリハ
EuphorbiachamaesyceL，ハイニシキソウEuphorbiahirtaL、シマニシキソウ
ExcoecariaagallochaL、シマシラキGlochidionobovatumS.＆Ｚ、カンコノキ
GlochidionzeylanicumA､Juss、カキバカンコノキMacarangatanariusMuelL-Arg，オオバギ
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusjavanicavamroxburghiiRehｄ＆Wils・ヌルデRhussuccedaneaLハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexintegraThunb・モチノキ IlexrotundaThunb・クロガネモチ
celastraceaeニシキギ科
MaytenusdiversifbliaDingHouハリツルマサキEuonymusjaponicusThunb・マサキ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTurpiniatemateNakaiショウベンノキ
Balsaminaceaeツリフネソウ科
ImpatienssultaniHook.ｆアフリカホウセンカ（インパチェンス）
Vitaceaeブドウ科
Ampelopsisbrevipedunculatavar・hanceiRehdテリハノブドウ
VitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocalpusjaponicasS.＆Ｚ・コバンモチElaeocarpussylvestrisPoiエホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiJotanietHOhbaサキシマフヨウ
Hibiscusrosa-sinensisL・ブッソウケ（ハイビスカス）（栽）
HibiscustiliaceusL・オオハマボウ
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Sterculiaceaeアオギリ科
HeritieralittoralisDIyandexWAit・（呑の浦）サキシマスホウノキ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch，ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
EuryaemaIginataMakinoハマヒサカキ
Schimawallichiissp､liukiuensisBloembイジユ
Guttiferaeオトギリソウ科
GarciniasubellipticaMerr・フクギ
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaL・パパイヤ（栽）
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim、イイギリ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb，ツルグミ
I"thraceaeミソハギ科
LagerstroemiasubcostataKoehneシマサルスベリ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL･バンジロウ
Melastomataceaeノボタン科
MelastomacandidumD・Ｄｏｎノボタン
Onagraceaeアカバナ科
LudwigiaoctovalvisRavenキダチキンバイ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatavar,canescensメダラ
SchefHeraoctophyllaHarmsフカノキ
Umbelliferaeセリ科
CentellaasiaticaUrb、ツボクサ
Ericaceaeツツジ科
RhododendronsimsiiPlanch、タイワンヤマツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq，モクタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
SaPotaceaeアカテツ科
PlanchonellaobovataPierTeアカテツ
Ebenaceaeカキノキ科
DiospyrosfbrreaBakh・リユウキユウコクタン（栽）
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ，エゴノキ
EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
TbmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
SyzygiumbuxifbliumHook.＆Ａｍ・アデク
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
DendropanaxtrifidusMak・カクレミノ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウ
VacciniumwrightiiA・Ｇｒａｙギーマ
MaesateneraMezシマイズセンリョウ
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oleaceaeモクセイ科
FraxinusfloribundaWall・シマタゴ LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
ApOcynaceaeキョウチクトウ科
AllamandacatharticaLアリアケカズラ（アラマンダ）（栽）
CerberamanghasL・ミフクラギ（オキナワキョウチクトウ）
Trachelospermumasiaticumvar､liukiuenseリュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL、トウワタ
Marsdeniatinctoriavar・tomentosaMasamuneソメモノカズラ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult，ノアサガオIpomoeacairicaSweetモミジバヒルガオ
Ipomoeapes-capraessp,brasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
Boraginaceaeムラサキ科
Ehretiaacuminatevar,obovateJohnst、チシャノキ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicalpajaponicavarもluxuriansRehdオオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvamesculentumMak・ショウロウクサギ
ClerodendrontrichotomumvaIfllgesiiRehd・アマクサギ
LantanacamaraL・シチヘンゲ（ランタナ）（栽）
VitexrotundifbliaLfハマゴゥ VitextrifbliaL、ミツバハマゴウ
Labiataeシソ科
AjugapygmaeaAGrayヒメキランソウ
Clinopodiumchinensesubsp.､chinenseオキナワクルマバナ
Solanaceaeナス科
SolanumalatumMoenchテリミノイヌホウズキ
Gesneriaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorBL､Burttヤマビヮソウ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キッネノマゴ
Justiciaprocumbensvar,riukiuensisYamamotoキツネノヒマゴ
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
ThunbergiaerectaT､Andersonコダチヤハズカズラ（栽）
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GardeniajasminoidesvargrandiHoraNakaiクチナシ
IxorachinensisLamサンダンカ（栽）MorindaumbellateL，ハナガサ，amサンダンカ（栽）Morindaumbe lateL，ハナガサノキ
MussaendaparvifloraMiq、コンロンカPaederiascandensMe虹ヘクソカズラ
PsychotriamanillensisBartl,ＥｘＤＣナガミボチョウジ
PsychotriaserpensL、シラタマカズラＴｾlrennagracilipesOhwiギョクシンカ
WendlandiafbrmosanaCowanアカミズキ
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CuCurbitaceaeウリ科
DiplocyclospalmatusC・Jeffreyオキナワスズメウリ
TrichosanthessinopunctataC､ＹＣｈｅｎｇ＆ＣＨ・ＹＵｅｈオオカラスウリ
CamPanulaCeaeキキョウ科
PlatycodongrandiflorumA・ＤＣ、キキョウ
Go0deniaceaeクサトベラ科
ScaevolataccadaRoxb、クサトベラ
ComP0Sitaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ、ヌマダイコン
AgeratumhoustonianumMill、ムラサキカッコウアザミ
Artemisiaindicavar､orientalisHaraニシヨモギBidenspilosavar､radiataシロノセンダングサ
BlumeaconspicuaHay・オオキバナムカシヨモギConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrepidiastrumlanceolatumNak、ホソバワダンEmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリFarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
LactucaindicaL・アキノノゲシ SolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL，ハルノノゲシ
VemoniacinereaLess，ヤンバルヒゴタイ（ムラサキムカシヨモギ）
Wedeliabifloraキダチハマグルマ YbungiajaponicaDCオニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Pandanaceaeタコノキ科
PandanusodoratissimusLfアダン
Gramineaeイネ科
ArthraxonhispidusMak，コブナグサArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMemホウライチク
BothriochloaparvifloraOhwiヒメアブラススキChlorisgayanaKunthアフリカヒゲシバ
Cymbopogontortilisvar・goeringiiHandel-Mazz・オカルカヤ
DactylocteniumaegyptiumRBeauv、タツノツメガヤ
DigitariaciliarisKoel、メヒシバ Imperatacylindricavar､majorCEHubb・チガヤ
IschaemumaureumHack、ハナカモノハシLophatherumgracileBrongn，ササクサ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
Miscanthussinensisval:condensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv，エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL・ハイキビ
PennisetumpurpureumSchumナビアグラス（ネピアグラス）
PharagmiteskarkaT1rin・セイコノヨシPleioblastuslinearisNak、リュウキュウチク
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
Setariaglaucavar・pallid-filscaTKoyamaコツブキンエノコロ
SporobolusvirginicusKunthソナレシバ ThuareainvolutaRoem.＆Schult、クロイワザサ
Zoysiamatrellavar､pacificaGoudsweardコウライシバ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisvamdiscoideaBoottヒメアオスゲCarexbrunneaThunb、コゴメスゲ
FimbristylissieboldiiMiq・イソヤマテンツキSclerialevisRetz・シンジュガヤ
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(栽）
Palmaeヤシ科
Arengatremulavar､engleriHatusimaクロツグDypsislutescensアレカヤシ（栽）
Livistonachinensisvar・subglobosaBecc、ビロウMascareniaverschaffeltiiトシクリヤシモドキl
PhoenixcanariensisChaub・カナリー ヤシ（フェニックス）（栽）
PhoenixhumilisRoylevar:loureiriiBecc・シンノウヤシ（栽）
WashingroniarobustaHWendl・ワシントヤシモドキ（栽）
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ SchindapsusaureusEngLオウゴンカズラ｜逸I
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurm・ｆシマツユクサ
Lillaceaeユリ科
AsparaguscochinchinensisMenP・クサスギカズラCordylineterminalisKunthセンネンボク（栽）
DianellaensifbliafracemulifbraＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
LiriopemuscariBaileyヤブラン ScillascilloidesDruceツルボ
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxsebeanaMiq・ハマサルトリイバラ
Agavaceaeリュウゼツラン科
AgaveAmericanaL・リュウゼツラン（栽）
CordylinefruticosaA・Chevalドラセナ（センネンボク）（栽）
SansevieriatrifasciataPrainチトセラン（トラノオ）（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv虹japonicumBakerハマオモト
Musaceaeバショウ科
MusabalbisianaCollaイトバショウＭｕｓａ×paradiisiacaL・バナナ（栽）
ZingiberaCeaeショウガ科
AlpiniafbrmosanaK・Schum，クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaK､Schum・ケットウ
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Pteridiumaquilinumvar､latiusculum
ワラビ
Nephrolepisbiserrata
ホウビカンジュ
CyathealepifbraCopeL
ヒカゲヘゴ
Angiopterislygodiifblia
リュウビンタイ
Blechnumorienlale
ヒリュウシダ
Tremaorientalis
ウラジロエノキ
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BreyniaofYicinalis
オオシマコバンノキ
Schimawallichiissp,Liukiuensis
イジュ
【
Schemeraoctophylla
フカノキ
Heritieralittoralis
サキシマスホウノキ
磐
Euscaphisjaponica
ゴンズイ
閏
唖§
Euodiameliifblia
ハマセンダン
?‐? 灘蕊自
???
Clerodendrontrichotomumvar，esculentum
ショウロウクサギ
lpomoeacairica
モミジバヒルガオ
CerberamanghaS
ミフクラギ
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Vitextrifblia
ミツバハマゴウ
Wendlandiafbrmosanas
アカミズキ
PlalycodollgrandiHorum
キキョウ
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PlantofKakeromajima
NobuyoshiKido
PlantofKakeromajimais98family267species(Pteridophytallfamily22species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae71familyl87species,Monocotyledoneaellfamily53species)intwiceinvestigation
SpecialplantareAlysicarpusvaginalis,Heritieralittoralis，Erythrinavariegatefbrm.，Wendlandiafbrmosana，
PlatycodongrandiHorum
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
